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Постановка проблеми. Нині в умовах активного 
проникнення інфокомунікаційних технологій у систему освіти та 
накопичення  освітніх ресурсів у мережі Інтернет, актуальним стає 
завдання переосмислення процесу передачі систематизованих 
знань, умінь і навичок та впровадження  нових технологій навчання. 
Постійне збільшення обсягу інформації та обмеженість навчального 
часу обумовлюють необхідність інтенсифікації навчання, розробки 
та впровадження нетрадиційних технологій, що базуються на 
використанні сучасних інфокомунікаційних технологій, зокрема 
мобільних. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними і 
практичними питаннями створення і впровадження ЕЗН займалися 
такі науковці як В.Ю. Биков, В.П. Вембер, Н.В. Морзе, В.В. Осадчий, 
Ю.В. Триус, С.В. Шаров та ін., зокрема можливості електронних 
довідників висвітлювали В.С. Круглик, М.С. Львов, Н.М. Львова, ТЛ 
Годованюк та ін., проблеми мобільних технологій навчання 
розглядали С.О. Семеріков, Н.В. Рашевська, О.М. Волохін та ін. 
Мета статті – проаналізувати які вчені займались 
теоретичними і практичними питаннями впровадження 
електронних засобів навчання в освітній процес ВНЗ, а також 
розглянути засоби створення електронних довідників та вибрати 
найзручніший.  
Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день в умовах розвинення інформаційного суспільства 
з урахуванням загального застосування і поширення комп'ютерної 
техніки в аудиторіях з'являється потреба електронних засобів 
навчання (ЕЗН) з багатьох дисциплін ВНЗ. Активні засоби впливу 
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на процес пізнання, що використовуються у багатьох ЕЗН (звук, 
відео, гіпертекст, анімація тощо), сприяють інтерактивній взаємодії 
між студентом і комп'ютером. Для досягнення такої взаємодії 
потрібно дослідити і визначити найбільш доцільні технології 
розробки ЕЗН, зокрема довідників з інформатики, аналіз наявності 
яких на ринку інформаційних засобів показав їх не достатню 
кількість для навчання студентів ВНЗ. Тому, аналіз 
інструментальних засобів створення електронних довідників з 
інформатичних дисциплін для мобільних пристроїв є метою нашої 
статті, адже це є актуальною проблемою навчання і програмування.  
Розглянемо найпоширеніші із ЕЗН, якими є електронний 
підручник і електронний довідник. Електронний підручник (ЕП), 
що використовується у вищих навчальних закладах, – це 
інтерактивний навчально-методичний комплекс, комп’ютерний 
засіб організації самонавчання студентів (самостійно чи під 
керівництвом викладача) у процесі їхньої самостійної навчально-
пізнавальної діяльності з урахуванням майбутнього фаху, етапу 
навчання, робочої програми дисципліни, визначених форм, видів, 
методів і підходів до навчання та стратегій управління траєкторією 
учіння студентів [4, с. 16]. 
ЕП повинен містити тільки мінімум текстової інформації, у 
зв'язку з тим, що тривале читання тексту з екрану призводить до 
значного стомлення і як наслідок до зниження сприйняття та 
засвоєння знань [3, c. 49]. Як зазначає, В. Жуков ЕП може включати 
одночасно тренажери, лабораторні роботи, а також тести, 
представляючи з себе сукупність параграфів певних типів 
(визначення, теореми, пояснення, приклади, докази, алгоритми та 
ін.) [2, с. 125]. 
Башмаков А.І. та Башмаков І.А. виділяють принципи, якими 
слід керуватися при створенні ЕЗН, а саме: принцип розподіленості 
навчального матеріалу, інтерактивності навчального матеріалу, 
принцип мультимедійного представлення навчальної інформації [1, 
c. 31]. 
На якість створення ЕЗН впливає багато чинників, серед них і 
доцільне використання інструментальних засобів, під якими ми 
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будемо розуміти програмні засоби і системи, що використовуються 
для вирішення завдань, що пов’язані із створенням ЕЗН. 
Останнім часом, зважаючи на поширення мобільних технологій 
і бездротового Інтернет, у навчанні почали використовувати 
мобільні додатки та сервіси. Найбільш поширеною і популярною в 
Україні є операційні система (ОС) Android [3]. Ця ОС сьогодні 
використовується на багатьох мобільних пристроях і планшетних 
компютернах, тому ми розглядали створення довідника саме на базі 
ОС Android.  
Інструментальні засоби створення ЕЗН для мобільних 
телефонів за С.А. Бєшенковим ми розділяємо на групи, 
використовуючи комплексний критерій, до складу якого входять 
такі показники, як призначення, їх функції, вимоги до технічного 
забезпечення, особливості застосування. Відповідно до зазначених 
критеріїв він подає таку класифікацію: традиційні алгоритмічні 
мови; інструментальні засоби загального призначення; засоби 
мультимедіа; гіпертекстові й гіпермедіа засоби [10].  
Нами був проведений аналіз інструментальних засобів 
розробки додатків для цієї ОС. У результаті чого ми виділили ряд 
програмних засобів, які можна використовувати для створення ЕЗН 
на базі Android.  
До інструментальних засобів загального призначення можна 
віднести програму FlippingBook Publisher, яка дозволяє створювати і 
поширювати онлайн-книги, підручники, словники і довідники. 
Завдяки FlippingBook Publisher можна створювати сучасні, зручні і 
красиві електронні книги без спеціальних навичок програмування. 
Можна створювати реалістичні електронні книги, підручники та 
інші навчальні матеріали. Тверда обкладинка і ефект перегортання 
зроблять їх максимально схожими на своїх паперових колег. 
Створені за допомогою цієї програми мобільні додатки мають 
можливість перегляду на будь-якому мобільному пристрої (iPhone, 
iPad, пристрої на Android) [7]. 
Також існує така програма як Android App Book Maker, вона  
дозволяє в найкоротші терміни зробити повноцінну книгу-додаток 
для будь-якого  пристрою на базі операційної системи Android. 
Можна виділити такі можливості як, простий інтерфейс, можливість 
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імпорту текстових файлів, вставка картинок, оформлення книги 
своєї іконкою і обкладинкою, підпис файлу прямо з програми [6]. 
Програмний комплекс SeKum BookStudio дозволяє легко і 
швидко створювати електронні інформаційні посібники та 
експортувати їх в різні формати електронних книг (EPUB, FB2, 
MOBI, AZW3), документів (CHM, PDF, DOCX, RTF, TXT), web-сайт 
(HTML), у вигляді окремої програми для Windows (EXE) або Android 
(APK). Цей програмний комплекс має багато можливостей для 
створення електронних ресурсів, а саме: 1) визначення різних стилів 
тексту і з їх допомогою дуже швидко форматувати текст; 2) 
різноманітні таблиці, в тому числі вкладені одна в одну, які таблиці 
можуть надати допомогу при створенні макетів сторінок; 3) 
створення посилань на Інтернет-сторінки або на будь-які інші 
документи; 4) "стрічковий" інтерфейс аналогічний інтерфейсу 
програм Microsoft Office; 5) додавання зображень, файлів, 
спеціальних символів і формул; 6) швидкий попередній перегляд 
створеної книги в програмі [9]. 
Інструментальний засіб загального призначення більш 
високого рівня ніж вищерозглянуті  являє собою набір засобів 
розробки Intel® XDK. Цей засіб для розробки кросплатформних 
додатків пропонує спрощену інфраструктуру для розробників, 
дозволяючи їм з легкістю проектувати, налагоджувати, виконувати 
складання і розгортати гібридні і веб-додатки HTML5 для різних 
магазинів додатків і пристроїв з численними форм-факторами. 
Розробник додатку може одразу переглядати виконану роботу у 
вікні симуляторі мобільного приладу з різними діагоналями екрану, 
що є дуже зручною функцією. Далі отриманий додаток можна 
викласти в AppStore чи PlayMarket, де усі користувачі мережі 
зможуть завантажити та переглянути його [8]. Остання версія 
Intel® XDK підтримує Apache Cordova – набір прикладних 
інтерфейсів (API), що дозволяють отримати доступ до можливостей 
мобільних пристроїв (камера, акселерометр та ін.) [11]. 
Серед гіпертекстових засобів створення мобільних ЕЗН для ОС 
Android можна виділити крос-платформну альтернативу для 
створення мобільних додатків HTML5 – комбінацію HTML (мова 
розмітки), CSS (стилі) і JavaScript (скриптова мова програмування). 
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HTML5 використовується не лише для розробки веб-сторінок, але й  
для так званих «гібридних додатків», що з точки зору користувача 
нічим не відрізняються від додатків, створених за допомогою 
платформних мов, таких як Objective C на iOS або Dalvik на Android. 
Під час виконання таких програм зазвичай використовується 
HTML5 runtime, що і в браузері, тільки без користувальницького 
інтерфейсу браузера. Технологія HTML5 є на сьогодні найбільш 
популярною, через свою швидкість, кросплатформність, 
кросбраузерність, мультимедійні, графічні та геолокаційні 
можливості, а також використання локального сховища даних 
замість HTTP-cookie. 
Висновки.  Аналіз інструментальних засобів створення 
довідників на базі ОС Android дозволив нам зробити такий 
висновок: майбутній ЕЗН має бути розроблений за допомогою 
перспективної технології розробки HTML5 і найдоцільніше для 
цього використовувати  Intel® XDK, яка є кросплатформним і 
безкоштовним середовищем розробки,  з емулятором пристроїв, має 
можливості швидкого протипування інтерфейсів мобільних 
додатків та використання хмарного сервіса для їх зберігання, 
підтримку популярних бібліотек (jQuery Mobile, App Framework, 
Twitter Bootstrap, Topcoat). У перспективі розвитку обраної тематики 
дослідження ми передбачаємо власне розробку, тестування, 
перевірку економічної ефективності і, у разі якісних показників, 
впровадження розробленого довідника у навальний процес ВНЗ. 
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Анотація. Стаття присвячена розгляду електронних засобів навчання, 
зокрема довідників, як освітніх ресурсів. Висвітлено досвід вчених, які 
займалися теоретичними і практичними питаннями впровадження 
електронних засобів навчання в освітній процес ВНЗ. У результаті аналізу 
програмних засобів ми вибрали найзручніше у використанні програмне 
середовище - Intel XDK, яке доступне для безкоштовного скачування та 
використання. Інструмент являє собою IDE, в якому є підтримка для всіх 
стадій розробки: редагування коду, тестування через емулятор і на реальному 
пристрої, налагодження, профілювання і, нарешті, збірка для подальшої 
публікації в магазині додатків. 
Ключові слова: електронний засіб навчання (ЕЗН); електронний 
підручник (ЕП); ОС Android; мобільні технології; мобільний додаток. 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению электронных средств 
обучения, в частности справочников, как образовательных ресурсов. 
Освещен опыт ученых, занимавшихся теоретическими и практическими 
вопросами внедрения электронных средств обучения в образовательный 
процесс вуза. В результате анализа программных средств мы выбрали 
удобную в использовании программную среду - Intel XDK, которая доступна 
для бесплатного скачивания и использования. Инструмент представляет 
собой IDE, в котором есть поддержка для всех стадий разработки: 
редактирование кода, тестирование через эмулятор и на реальном 
устройстве, наладка, профилирования и, наконец, сборник для дальнейшей 
публикации в магазине приложений. 
Ключевые слова: электронное средство обучения; электронный 
учебник (ЭУ); ОС Android; мобильные технологии; мобильное приложение. 
Resume. The article is devoted to the e-learning, including directories as 
educational resources. The experience of scientists involved in the theoretical and 
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practical issues of implementing e-learning in the educational process of high 
school. An analysis of the software we chose the most convenient-to-use software 
environment - Intel XDK, which is available for free download and use. The tool is 
an IDE, which has support for all stages of development, code editing, testing via 
an emulator and a real device, debugging, profiling, and finally, a collection for 
subsequent publication in the app store. 
Keywords: e-learning tool; electronic textbook (EP); OS Android; mobile 
technology; mobile application. 
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